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 1979?  1980?  1981?  1982?  1983?  1984?  1985?
??? 13,113 6,159 4,417 4,465 4,605 4,458 4,992
????
?RERF ? 4,250 5,751 4,750 5,500 5,500 5,182
??????? ? 2,000 2,017 3,500 3,500 1,774 1,485
???? 614 616 1,255 ? 983 1,936 3,006
?? 294 267 1,389 430 223 514 235
????? 3,628 3,477 2,217 3,211 1,900 1,186 1,323















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ???? ? ?? ???????
 1994????? ? 80 ??25kg? 18.9
??? 43 ??25kg? 19.1
?? 22 ??50kg? 46.3
? 2 ? 17.7
?????? 10 ???? 67.35
??????? 5 ???? 83.7
??? 1 ???? 82.4
?? 1 ???? 39.5
???? 1 ???? 66.1
?????????? 1 ???? 52
??????? 2 ???? 19.8
 1994???14? ???????20???? 4 ? 4.15
???????15???? 1 ? 3
??????? 4 ???? 19.8
????????? 1 ? 21
 1994???25? ??????? 4 ???? 19.8
 1994???28? ???????15???? 1 ? 3
 1994????? ? 71 ? 19.05
??? 34 ? 19.25
 1994????? ??????? 3 ???? 19.8
 1994???10? ??????? 4 ???? 19.8
 1994???16? ???? 1 ???? 33.13
????? 1 ??? 25.85
 1994???19? ????? 1 ??? 25.85
 1994????? ???? 1 ???? 66.1
 1994???12? ?????????? 1 ???? 43.8
???? 1 ? 3.1
 1994???16? ????? 1 ???? 59.1
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